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ABSTRACT
Penggunaan pati dari beberapa tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku utama bagi pembuatan bioplastik kini telah menjadi suatu
kelaziman, inovasi bersama bioplastik pun kini telah bergeser ke perairan pesisir bahkan juga laut. Beberapa kajian telah mengkaji
penggunaan rumput laut dari jenis alga merah Eucheuma Cottonii sebagai bahan baku utama untuk pembuatan bioplastik. Namun,
rumput laut dari jenis alga merah Gracilaria Sp. juga dapat dijadikan bahan baku utama pembuatan bioplastik karena memiliki lipid,
protein dan polisakarida. Tujuan kajian ini adalah untuk membandingkan sifat fisik dan mekanik antara bioplastik alga merah
Eucheuma Cottonii dengan alga merah Gracilaria Sp. Penelitian ini dilakukan dengan mengekstraksi alga merah selanjutnya
dicampur dengan lateks sukun dan rubik dengan variasi masing-masing 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Kemudian campuran tersebut
dikeringkan dalam cetakan berukuran 33 cm x 28 cm. selanjutnya diukur sifat fisik (dimensi, penyusutan linear, berat, dan densitas)
dan pengujian sifat konduktifitas termal dan sifat mekanik (elongasi, kuat tarik, dan ketangguhan). Nilai kuat tarik bioplastik 0%
(tanpa penambahan lateks) adalah 1,225 kgf/mm2, sementara bioplastik dengan komposisi 5%, 10%, 15%, dan 20 % lateks sukun
memiliki kuat tarik masing-masing 0,816 kgf/mm2, 0,462 kgf/mm2, 0,246 kgf/mm2, dan 0,079 kgf/mm2 dan bioplastik dengan
komposisi 5% lateks rubik (10%, 15%, dan 20% gagal terbentuk) memiliki kuat tarik 0,567 kgf/mm2. Nilai konduktivitas termal
bioplastik dengan komposisi 0% lateks adalah 0,194 W/m.oC, sedangkan nilai konduktivitas termal bioplastik untuk komposisi 5%,
10%, 15%, dan 20% lateks sukun berturut-turut 0,357 W/m.oC, 0,484 W/m.oC, 0.636 W/m.oC, dan 0,826 W/m.oC. Nilai
konduktivitas termal bioplastik dengan komposisi 5% lateks rubik adalah 0.095 W/m.oC. sehingga dapat disimpulkan bahwa
dengan penambahan lateks sukun atau rubik dapat menurunkan kuat tarik bioplastik sedangkan nilai konduktivitas termalnya
meningkat bagi bioplastik dengan penambahan lateks sukun dan menurun untuk bioplastik dengan pencampuran lateks rubik.
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